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О ЛИМИТИРУЮЩЕЙ СТАДИИ ПРОЦЕССА 
ГАЗИФИКАЦИИ КОКСА 
Гуляев В. М.1, Барский В. Д.2 
 
Согласно модели с фронтально перемещающейся зоной реакции(ФПЗР) перед 
продвигающейся к центру частицы поверхностью, на которой протекает химическая реакция, 
находится непрореагировавшее ядро с исходным содержанием твердого реагента – углерода, 
а за этой поверхностью – твердый остаток – минеральная составляющая кокса и 
непрореагировавший углерод (зона золы).Очевидно, что с ростом степени превращения 
углерода в реакции газификации (показатель CRI) увеличивается объем слоя “золы” и, как 
следствие, его толщина. Работа разрушения на второй (физико-механической) стадии метода 
NSC реализуется по механизму истирания кусков кокса в основном, за счет ослабленной 
газификацией зоны “золы”. В связи с этим полагаем, что величина показателя CSR обратно 
пропорциональна толщине этой зоны, т.е. показатели CSR и CRI оказываются зависимыми от 
толщины слоя “золы”, что равносильно зависимости от размера непрореагировавшего ядра. 
Теоретически обосновано и показано [1], что связь между показателями в методе NSC может 
быть адекватно представлена в виде: 
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, (1) 
где  – плотность кокса; – параметр формы куска кокса; r1 – радиус основания 
цилиндра. Согласно (1) величина показателя CSR будет уменьшаться с ростом пористости 
кокса, не смотря на справедливость гипотезы о протекании газификации по модели с ФПЗР. 
Истинную плотность кокса принимаем равной 1,90 г/см3, а истиннуюпористость – 50 %, так 
что первая лежит в пределах 1,8–2,0 г/см3, а вторая 42–57 %). Так как в методеNSC используют 
для оценки показателя CSR массу класса ≥ 10 мм, принимаем r1 = 0,5 см.На основании 
изложенного, для оценки коэффициентов b0, b1, b2, b3 из (1) брали ρк = 0,95 г/см
3
,  = 9,4248 
(цилиндр), r1 = 0,5 см и фактические данные по показателям CRI и CSR (всего 179 пар 
значений), которые приведены на рис. 1 вместе с кривой, найденной по (1), адекватно 
описывающей эти данные: Sост. = 2,067 соизмеримо с ошибкой измерения этих 
показателей.Вместе с тем, применяя принцип внешнего дополнения, проверяли найденную 
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модель по данным, не использованным при оценке коэффициентов bj (они приведены на 
рис.1 в подрисуночной подписи). Для этого использовали данные о качестве кокса “BHP 
Steel” и ОАО “НТМК” из [2], существенно отдаленные от ранее исследованной 
области.Результаты расчета, представленные на рис.2, говорят о хорошем прогнозе, что 
подтверждает закономерный характер полученной модели. 
 
 
 
Рис. 1  Связь между показателями CSR и CRI при n = 179, r1 = 0,50,  = 9,4348, 
к = 0,95, b0 = 1,7350, b1 = –0,3950, b2 = –2,9350, b3 = 1,9000, Sост. = 2,0670, 
f = 175 
 
 
 
 
Рис. 2  Прогноз значений показателя CSR по CRI за границами экспериментальной 
области;Sост. = 2,088 при f = 177. 
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